


































































7HUDSDQ) M5,7(.75$O)1234) GDSDW) WHUVHOHQJJDUD) SDGD) KDUL) LQLL) 1=)6HSWHPEHU) 1234P) 6HPLQDU)1DVLRQDO)
5,7(.75$) PHUXSDNDQ) VHPLQDU) WDKXQDQ) \DQJ) GLVHOHQJJDUDNDQ) ROHK) )DNXOWDV) 7HNQLN) 8QLYHUVLWDV)
.DWROLN),QGRQHVLD)$WPD)-D\D)\DQJ)SDGD)WDKXQ)LQL)PHUXSDNDQ)SHQ\HOHQJJDUDDQ)\DQJ)NHWLJDP)3DGD)WDKXQ)
NHWLJD) LQL) 6HPLQDU) 5,7(.75$) GLVHOHQJJDUDNDQ) EHNHUMDVDPD) GHQJDQ) )DNXOWDV) 6DLQV) GDQ) 7HNQRORJL)
8QLYHUVLWDV) 6DQDWD)'KDUPD) GDQ) XQWXN) SHQ\HOHQJJDUDQ) 6HPLQDU) SDGD) WDKXQ) GHSDQL)8QLYHUVLWDV) 6DQDWD)
'KDUPD)DNDQ)PHQMDGL)WXDQ)UXPDKQ\DP)
6HPLQDU)1DVLRQDO) 5,7(.75$) WDKXQ) LQL) GLVHOHQJJDUDNDQ) GHQJDQ) WHPD) ³)6LQHUJL! ,OPX! GDODP!
,QRYDVL! 7HNQRORJL! XQWXN! 3HQLQJNDWDQ! .XDOLWDV! +LGXS!0DV\DUDNDW) ´P) +DVLO<KDVLO) SHQHOLWLDQ) \DQJ)
EHUNHQDDQ) GHQJDQ) WHPD) GLKDUDSNDQ) LQL) GDSDW) PHQGRURQJ) EHUNHPEDQJQ\D) LQRYDVL) WHNQRORJL) \DQJ)
PHQJDUDK) SDGD) NHPDQGLULDQ) WHNQRORJL) EDJL) SHQLQJNDWDQ) NXDOLWDV) KLGXS)PDV\DUDNDWP)'HQJDQ) GHPLNLDQ)
SHUHNRQRPLDQ) QDVLRQDO) DNDQ) PHPLOLNL) NHNXDWDQ) UHDO) MLND) GLWRSDQJ) GHQJDQ) NHPDPSXDQ) PHQJLQRYDVL)
WHNQRORJLP)6HWLDS)WHNQRORJL)EDUX)GLNHPEDQJNDQ)GHQJDQ)PHQVLQHUJLNDQ)EHUEDJDL)ELGDQJ)LOPXP)))
7LJD) DNWRU) XWDPD) \DQJ) EHUSHUDQ) SHQWLQJ) GDODP)PHQGRURQJ) L) \DLWX) LQWHOHNWXDOL) ELVQLV) GDQ) SHPHULQWDKP)
3HUJXUXDQ) WLQJJL) VHEDJDL) LQVWLWXVL) XWDPD) SHQJKDVLO) NDXP) LQWHOHNWXDO) WHUQ\DWD) EHOXP) PDNVLPDO) GDODP)
PHPDLQNDQ) SHUDQDQQ\DP) $QWDUD) 3HUJXUXDQ) WLQJJL) \DQJ) GLKDUDSNDQ)PDPSX)PHQFLSWDNDQ) GDQ) PHULQWLV)
LQRYDVL) WHNQRORJL) GHQJDQ) NDODQJDQ) LQGXVWUL) VHQGLUL) PDVLK) WHUKDODQJ) JDS) \DQJ) PDVLK) EHVDU) VHKLQJJD)
IXQJVL)GDQ)SHUDQ)PDVLQJ<PDVLQJ)WLGDN)GDSDW)EHUVLQHUJL)GHQJDQ)RSWLPDO)GDODP)PHQJHPEDQJNDQ)LQGXVWUL)
NUHDWLI) EHUEDVLV) LQRYDVL) WHNQRORJLP) 8QWXN) LWX) SHUOX) SHPLNLUDQ) EHUVDPD) WHQWDQJ) SHUPDVDODKDQ) LQL) GDQ)
WHQWXQ\D)SHUDQDQDQ)GDQ)NHSHUGXOLDQ)SHPHULQWDK)VHFDUD)VHULXV)SHUOX)GLUHDOLVDVLNDQ)GHQJDQ)NHELMDNDQ)GDQ)
ODQJNDK<ODQJNDK)\DQJ)Q\DWDP).HJLDWDQ)VHPLQDU)LQL)GLKDUDSNDQ)PHQMDGL)DMDQJ)XQWXN)UXWLQ)GDODP)PHQJJDOL)
SRWHQVL) GDQ) EHUNRPXQLNDVL) DQWDUD) SDUD) SHQHOLWL) GL) SHUJXUXDQ) WLQJJL) GHQJDQ) SDUD) SUDNWLVLL) LQGXVWUL) GDQ)
SLKDN)SHPHULQWDK)
3DQLWLD)6HPLQDU)5,7(.75$)WHODK)PHQHULPD)SDSHU<SDSHU)\DQJ)EHUDVDO)GDUL)EHEHUDSD)3HUJXUXDQ)
7LQJJL) 1DVLRQDO) GDQ) /HPEDJD) 3HQHOLWLDQP) 3DSHU<SDSHU) WHUVHEXW) ) GLSUHVHQWDVLNDQ) VHFDUD) SDUDOHO) GDODP)
EHEHUDSD) NHORPSRNP) $WDV) QDPD) 3DQLWLD) NDPL) PHQJXFDSNDQ) WHULPDNDVLK) NHSDGD) VHOXUXK) SHVHUWD) \DQJ)
WHODK)PHQ\XVXQ)SDSHUL) NHSDGD) UHNDQ<UHNDQ))DNXOWDV)6DLQV)GDQ)7HNQRORJL)8QLYHUVLWDV)6DQDWD)'KDUPDL)
UHNDQ<UHNDQ) FLYLWDV) DNDGHPLND) )DNXOWDV) 7HNQLN)8QLND)$WPD) -D\DL) GDQ) SLKDN) 6SRQVRUP) 6HFDUD) NKXVXV)
























































































































































































































































































































3HUDQFDQJDQ) 6LVWHP) %LVQLV) (QWHUSULVH)






















































1R!3DSHU! 1DPD! -XGXO!0DNDODK! ,QVWLWXVL!
57*%2! 0LIWDNKXO!$UIDK!+DGLDQL!
.ODVLILNDVL) 2EDW) *DZDW) 'DUXUDW)

















































































1R!3DSHU! 1DPD! -XGXO!0DNDODK! ,QVWLWXVL!
57*&2! (IIHQG\!$ULI'!-DODOXGGLQ!!$UL\DQWR!
3HQJDUXK) 3HQJJXQDDQ) 5HIULJHUDQ) 511L)
534>DL) &DPSXUDQ) 3URSDQ) GDQ) ,VREXWDQ)









3HQJDUXK) 6XGXW) %XVXU) /LQJNDUDQ) SDGD)
3DQJNDO) 6XGX<VXGX) 7XUELQ) $QJLQ) GDUL)








8QMXN) .HUMD) 'HVWLODVL) $LU) (QHUJL) 6XU\D)










3HPEXDWDQ) GDQ) 3HQJXMLDQ) %ULNHW) $UDQJ)
&DPSXUDQ) /LPEDK) .HWDP) .D\X) 0HUEDXL)




















































7HVW) ;<5D\) 7RPRJUDSK\) 3HUPHDEOH)






0HWRGH) 3HQJHORODDQ) 6DPSDK) 'HQJDQ)
3HQHUDSDQ).HWHUDPSLODQ)0DQDMHULDO)8QWXN)
0HQXUXQNDQ) (PLVL) &21P)













3HUDQFDQJDQ) 7HNQLN) 3HQDQJNDSDQ) *DV)
.DUERQ) 'LRNVLGD) SDGD) $PLQH) 8QLW) GL)











/LPEDK) $PSDV) 7HEX) 8QWXN) 6XUIDNWDQ)






6WXGL) 6LPXODVL) 5HVHUYRLU) PHQJHQDL) 3ROD)
































1R!3DSHU! 1DPD! -XGXO!0DNDODK! ,QVWLWXVL!

























$SOLNDVL) 0HWRGH) 6SHNWURIRWRPHWUL) XQWXN)





6LVWHP) 3HPHUROHKDQ) ,QIRUPDVL) 'DWD)




















































1R!3DSHU! 1DPD! -XGXO!0DNDODK! ,QVWLWXVL!
57*)2! $GULDQ!*XOI\DQ!3XWUDQWR!
3HUDQFDQJDQ) $QWHQD) 0LNURVWULS) 'HQJDQ)












GDODP) $LU) ) /LPEDK) 0HQJJXQDNDQ))













'HWHNVL) 2XWOLHU) 0HQJJXQDNDQ) $OJRULWPD)
%ORFNMEDVHG( 1HVWHG( /RRS( M6WXGL) .DVXV8)










































































































































1R!3DSHU! 1DPD! -XGXO!0DNDODK! ,QVWLWXVL!
57*+2! 5DVLRQDO!6LWHSX'!&KULVWLDQ!2HL!
6WXGL) .DVXV) 8QMXN) .HUMD) 7HNQLN) GDQ)
.HHNRQRPLDQ) 3HPEDQJNLW) 7HQDJD) 6XU\D)











































3HQHUDSDQ) 0RGHO) 6DLQW<9HQDQW) GDQ) 0HWRGH)
9ROXPH) +LQJJD) GDODP) %HEHUDSD) 0DVDODK)
%HQFDQD)$ODP)
3URJUDP) 6WXGL)
0DWHPDWLNDL) )DNXOWDV)
6DLQV) GDQ) 7HNQRORJLL)
8QLYHUVLWDV) 6DQDWD)
'KDUPD)
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